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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara layanan 
informasi dengan prestasi belajar siswa, (2) hubungan antara layanan orientasi 
dengan prestasi belajar siswa, (3) hubungan antara layanan informasi dan layanan 
orientasi dengan prestasi belajar siswa SLB-C1 Dharma Rena Ring Putra I 
Sleman Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SLB-C1 Dharma Rena Ring 
Putra I Sleman Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 15 siswa. 
Pengambilan dengan menggunakan teknik sample sampling sejumlah 15 siswa. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dokumentasi dan 
angket yang divalidasi dengan validitas konstruk. Teknik analisis data dengan 
menggunakan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada hubungan yang positif 
signifikan antara bimbingan pribadi dengan prestasi belajar siswa, dengan 
mengetahui hasil perhitungan angka rx1y = 0,846 dengan p =  0,000 < 0,05, yang 
berarti semakin baik layanan informasi, maka semakin tinggi prestasi belajar 
siswa, (2) Ada hubungan yang positif signifikan antara layanan orientasi dengan 
prestasi belajar siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka rx2y = 0,843 
dengan p = 0,000< 0,05, yang berarti semakin baik layanan orientasi maka 
semakin tinggi prestasi belajar siswa,(3) Ada hubungan yang positif signifikan 
antara layanan informasi dan layanan orientasi dengan prestasi belajar pada siswa 
dengan mengetahui hasil perhitungan angka harga Fhitung= 24,276 dengan (p) 
0,000 < 0,05, yang artinya semakin baik layanan informasi dan layanan orientasi 
siswa maka semakin tinggi minat belajar siswa. Implikasi dalam penelitian ini, 
memberi petunjuk kepada pihak sekolah bahwa layanan informasi dan layanan 
orientasi yang baik pada siswa mempunyai peran penting meningkatkan motivasi 
belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Peran guru di sekolah sangat penting dalam hal pemberian layanan 
informasi, Layanan informasi diperlukan karena layanan tersebut merupakan 
landasan dimana peserta didik harus mengetahui informasi terbaru baik 
tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lain di 
lingkungan sekolah tersebut,  
Layanan informasi adalah suatu layanan bimbingan konseling dimana 
konselor atau guru pembimbing akan memberikan keterangan, informasi 
kepada anak didik atau orang tua sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Prayitno 
& Erman Amti,2004:259-261) 
Layanan informasi diberikan di sekolah dengan harapan peserta didik 
bisa memahami dan mengetahui dimana peserta didik akan mendapatkan 
kemudahan dalam memperoleh data atau informasi yang baru, sehingga 
keberadaan layanan informasi sangat memudahkan peserta didik mendapatkan 
informasi terbaru mengenai hal-hal yang baru. 
Layanan orientasi adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh 
guru bimbingan konseling kepada peserta didik untuk menyesuaikan diri 




Program bimbingan dan konseling di SLB-C1 Dharma Rena Ring 
Putra I mempunyai tujuan supaya si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak 
tergantung pada orang lain atau tergantung pada guru di lingkungan sekolah 
tersebut. Individu yang dibimbing diharapkan dapat mandiri, kemandirian 
peserta didik  dapat diketahui dengan ciri-ciri pokok umum : 
1. Mampu mengenal diri sendiri dan lingkungannya sebagaimana adanya; 
2. Mampu menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis; 
3. Mampu mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri; 
4. Mampu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu dan; 
5. Mampu mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat dan 
kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. 
Kemandirian dengan diri-ciri umum di atas dilatar belakangi oleh beberapa 
hal: 
1. Bimbingan konseling 
Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan konselor 
kepada klien yang mempunyai masalah dengan tujuan supaya klien 
bisahidup mandiri (Prayitno & Erman Amti, 2004:92-100) 
2. Layanan informasi 
Layanan informasi adalaha suatu layanan bimbingan konseling dimana 
konselor atau guru pembimbing akan memberikan keterangan atau 
informasi kepada anak didik atau orang tua sesuai dengan apa yang 




3. Layanan orientasi 
Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang diberikan untuk 
menyesuaikan diri dalam hal-hal yang baru 
4. Pola asuh orang tua 
Pola asuh adalah cara orang tua mengasuh anak supaya anak dapat 
merasakan kenyamanan bermain, bertindak dan berekspresi, terkadang 
karena kasih sayang orang tua kepada anak berlebihan sehingga anak 
bergantung sampai dewasa 
5. Faktor kelahiran 
Faktor kelahiran anak pertama dan anak kedua sangat mempengaruhi 
kemandiriannya, karena anak pertama merupakan titisan awal yang akana 
menjadi cermin bagi anak berikutnya sehingga orang tua mengasuh anak 
pertama sangat berhati-hati karena orang tua takut terjadi sesuatu yang 
tidak diinginkan. 
6. Faktor pendidikan 
Faktor pendidikan adalah faktor yang bisa mempengaruhi kemandirian 
anak karena biasanya semakin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi 
tingkat kemandiriannya. 
7. Faktor usia anak 
Faktor usia adalah faktor penentu untuk kemandiriannya, biasnya 
bertambah pula. 
 Guru bimbingan konseling mempunyai peran penting dalam proses 
pembelajaran di sekolah seperti yang telah diputuskan dalam 
  
4 
Permendiknas Nomor 23 (2006) dirumuskan SKL yang harus dicapai 
peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi 
peserta didik yang harus dikembangkan melalui program layanan 
bimbingan konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan 
diri (self actualization) dan pengembangan kapasitasnya (capacity 
development) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 
masalah yang dialami siswa yaitu : 
1. Pemberian layanan informasi sangat diperlukan 
2. Layanan informasi digunakan untuk memudahkan siswa dalam orintasi 
lingkungan 
3. Kurangnya layanan informasi dan layanan orientasi sehingga 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas tidak seluruh 
masalah diteliti akan tetapi akan penulis batasi. Batasan masalah dalam 
penelitian ini hanya pada lingkup judul yaitu “HUBUNGAN ANTARA 
LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN ORIENTASI DENGAN 
PRESTASI BELAJAR DI SLB-C1 DHARMA RENA RING PUTRA I 
SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. 
  
5 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  
1. Apakah ada hubungan antara layanan informasi dengan prestasi belajar di 
SLB-C1 Dharma Rena Ring Putra I Sleman tahun pelajaran 2015/2016 ?. 
2. Apakah ada hubungan antara layanan orientasi dengan prestasi belajar di 
SLB-C1 Dharma Rena Ring Putra I Sleman tahun pelajaran 2015/2016 ?. 
3. Apakah ada hubungan antara layanan informasi dan layanan orientasi 
dengan prestasi belajar di SLB-C1 Dharma Rena Ring Putra I Sleman 
tahun pelajaran 2015/2016 ?. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan 
penelitian ini : 
1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara layanan informasi dengan 
prestasi belajar di SLB-C1 Dharma Rena Ring putra I Sleman tahun 
pelajaran 2015/2016. 
2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara layanan orientasi dengan 
prestasi belajar di SLB-C1 Dharma Rena Ring putra I Sleman tahun 
pelajaran 2015/2016. 
3. Untuk mengetahui Apakah ada hubungan antara layanan informasi dan 
layanan orientasi dengan prestasi belajar di SLB-C1 Dharma Rena Ring 




F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Memberi sumbangan pada ilmu bimbingan konseling 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi peneliti 
Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan 
penelitian. Yang berkaitan dengan layanan informasi dan layanan 
orientasi dengan prestasi belajar di SLB-C1 Dharma Rena Ring Puttra 
I Sleman tahun pelajaran 2015/2016 
b. Bagi sekolah 
Memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan 
layanan informasidan layanan orientasi  karena sangat berpengaruh 
dengan pretasi belajar siswadi SLB-C1 Dharma Rena Ring putra I 
Sleman tahun pelajaran 2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
